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NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE 
YEAR ENDING APRIL 30, 1987 
INCOME 
Investment Income 
General Fund .. . ... . . . ...... ...... ... . .............. 51,412 
S.B. Luce Fund ............... . ................... . .. 13,539 
Wright Fund .. ..... . ................... . ... . ... . . .. . . 8,841 
King Book Fund ....... . ......................... . .... 2,183 
Hazard Fund . . . ... . . . ...... . ...... . ....... . ... . . .. . .. 2,531 
Jeffreys Fund .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,525 
Life Membership Fund .... . .... . .. . .......... . ...... . .. 3,116 86,147 
Other Income 
Membership Dues ..... . ........... . ... . ... . . . . . ....... . .. . . . .. . 31,607 
Life Memberships . . . . ........... . .. . ............................ 1,000 
Grants ............ . .......................................... 21;670 
Contributions Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,858 
Museum Programs . . . . ..... . . . .. . . . ... . . . ... . ............ . . . . . .. 2,948 
Wanton· Lyman· Hazard House Fund . . . .. . .... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . 2,700 
Photographic Service ... . ............................ . ......... . .. 790 
Publications .................................................. . .. 897 
Copying . ... . .................... . ......... .. .... . . . . .. . . . .. . ... . 505 
Walking Tours . . . . . . . . .. . ...... . ........... . ................... 1,750 
Research ................................................... . ... 496 
Exhibits ...... .. . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . .... . ... . . . . . ... . .. ·225 
Admissions . . . . ... . .. . . . ... . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. .... . . . .. . . . .. . . . 825 
Friends Meeting House Reimbursements . . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . .. . . . 2,000 
Winter Series . . ... . . . ..... . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . ................ 2,247 
Miscellaneous Income .. . ................................. . ... . .... 531 
TOTAL INCOME . . . . . . ... . ... . ........ .. . .. . .... . .. . ..... 278,196 
EXPENSES 
Salaries . . ...... . .... . . . . . .............. . . . . ... . . . .. . . . . . ... . . 90,052 
Property Maintenance ...... . ............ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 1,705 
Utilities . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ................ . ...... 4,627 
Care of Grounds . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . ...... . ...... . ..... 2;770 
Insurance .... .... . . . . ... . . ..... . . .. . .. . .. . .................... 4,832 
Security ................................ . .... .. . . . .. . . ... .. . . . . 3,043 
Library Costs ..................... . ..... . . . . . . . . .. . . . ... . . . . ... 1,396 
Publication Expenses . . . . . . . . . . . ....... . ... . . ..... . .. . . . . . ....... 9,753 
Travel and Meetings . . .. . . .. . . . .. . . . .. . ........................... 727 
Payroll Tax ..... . ... . .. . .. . ...... . . . . . . . . ... . . . . . .. .. . .. . . .. .. . 8,400 
Pnnting and Supplies . . ..... . .. . . . .................. . ............ 2,966 
Telephone ...................... . ......................... . .... 3,220 
Employee Benefits . ..... . ... . ... . .. .. ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 2,808 
Legal and Accounting . . .... . . .. . .. . . ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. '773 
Office Equipment . . . . . . . . . . . .. .. ... . ... . . . .. . ... . .... . ..... . . ... 1,197 
Postage . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .... . ........ 2,743 
Grant Expense . . ....... . . . . . .. . . . .. . ... . . . . . . .. . .... . .... . . . .. . 1,113 
Museum Program Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,318 
Oral History Expense ........... . .................. . ..... . ........ 544 
Walking Tours .. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .. ..... . . . . . . 410 
Winter Series ............................ . . . ....... . . . . . .... .. .. 890 
Microfilm ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 288 
Photographic Service ............................................. '891 
Continuing Education ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 425 
Memberships/ Subscriptions ........................................ 207 
Consultation ................................... . .. . . . . . ........ . 796 
Copier Expense . . ......... . .. . .. . . .............................. 1,402 
Museum Expense ................ . ... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .... . .. 389 
Specific Projects ..... . ............... .. ...... . . . . ... . .. . . . . . . .. 11,473 
Exhibits . . . . .. .... . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,569 
Signs . .. ... .. . . .. . . . . .... .. . . . . . .. . .. . ........ . .. . ...... . ...... '891 
Bank Agency Fees ...... . . . . . .................................... 5,018 
Miscellaneous Expense ... . ....................................... 2,126 
Transfer to Endowment . .. . . .. . .. . . . . . ...... . ....... . . ..... .. . .. 97,000 
TOTAL EXPENSES ................... . . . ..... . ... . .... . .. 269,762 
Excess of Income over Expense . . . . . . . . . . ..... . ..................... 8,434 
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148 NEWPORT HISTORICAL SOCIETY Fall 
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THE NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
The Newport Historical Society has maintained a library and 
museum of Newport and Rhode Island history since its incorpo-
ration in 1854. Three centuries of political, business and family 
manuscripts, including the early records of the Town Council 
housed for the City of Newport, together with important holdings 
of maps, prints, photographs, newspapers and maritime memora-
bilia, are preserved by the Society as are furniture, silver, paintings 
and ceramics which give it a representative regional collection of 
the American decorative arts. 
Incorporated into the Society's fireproof building is the 1729 
Newport Seventh Day Baptist Church. In addition the Society 
owns the Wanton-Lyman-Hazard House (1675) and the Friends 
Meeting House (1699). 
Hours: The Society is open to the public 
Tuesday through Friday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
Saturday 9:30 A.M. to 12 Noon 
The Wanton-Lyman-Hazard House and the Friends Meeting 
House are open June 13 to August 30. Tuesday through Saturday 10 
a.m. to 5 p.m. 
Newport History solicits original articles on any aspect of Newport 
County history. All submissions will be considered by the editorial 
committee for publication. Obtain information from the editor at 
Society headquarters. 
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